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дальнейшем, в период реализации, разработчики столкнуться с необходимостью дополнительного 
привлечения средств. 
Таким образом, во избежание необходимости привлечения дополнительных денежных средств 
на стадии реализации инвестиционного проекта, необходимо на стадии разработки детальное и 
всестороннее изучение не только будущей деятельности предприятия, но и факторов, оказываю-
щих влияние действующего предприятия на дальнейшую жизнеспособность проекта. 
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Малое предпринимательство – необходимый и неотъемлемый элемент рыночной экономики, 
позволяющий обеспечить конкурентную среду, создать необходимые рабочие места, способству-
ющий самореализации населения. При этом, являясь достаточно мобильным и хорошо приспособ-
ляемым к изменяющейся конъюнктуре рынка, оно оказывается наиболее уязвимым по сравнению 
с крупным бизнесом, что обусловливает необходимость изыскания действенных инструментов и 
институтов его финансирования, государственной поддержки. 
По данным Росстата, на 01.01.14 в России было зарегистрировано более 5,6 млн. субъектов ма-
лого предпринимательства[1], 62,8% из которых были зарегистрированы в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 37,2% - в качестве юридических лиц. На их долю приходится порядка 
25% общей численности занятых в экономике, а также 25% совокупного оборота производимых 
на территории РФ продукции и услуг.  
В то же время, весьма неблагоприятной представляется отраслевая структура малого бизнеса: 
основными видами деятельности предприятий этого сегмента являются торговля и предоставле-
ние ремонтных услуг (34%), проведение операций с недвижимостью (20%)[2]. Остается низким 
уровень обеспеченности малого бизнеса основными средствами. Малые компании владеют лишь 
5-6% общего объема основных средств и формируют около 6% общего объема инвестиций в ос-
новной капитал. Слабая материальная база сдерживает долю сектора малого предпринимательства 
в валовом внутреннем продукте в пределах 20-21%, что существенно ниже мирового уровня и 
сложившегося внутреннего потенциала и запросов страны. 
Сложившаяся ситуация обусловила необходимость выделения приоритетных сфер развития 
малого бизнеса  (промышленное производство, сельское хозяйство, инновации и т.п.), а также раз-
работку системы мер его государственной поддержки - финансовой, имущественной, информаци-
онной, консультативной, кадровой, в том числе в области подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров[3]. 
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В финансовой сфере в этом контексте особое место занимает активно формирующаяся система 
кредитования и гарантийной поддержки со стороны государства. На федеральном уровне она 
представлена Программой льготного кредитования и предоставления гарантий, реализуемой госу-
дарственной корпорацией  «Внешэкономбанк», а также национальной системой гарантийных ор-
ганизаций, ядром которой является Агентство кредитных гарантий; программами, реализуемыми 
международными институтами развития. На региональном и муниципальном уровне в эту систему 
включаются коммерческие банки, региональные гарантийные фонды, микрофинансовые органи-
зации, сельскохозяйственные кредитные кооперативы и т.п. Основная цель - улучшение условий 
банковского кредитования, создание режима наибольшего благоприятствования для развития ма-
лого бизнеса, его стабильности на финансовых рынках.  
Базовым институтом такого рода в России является государственная структура АО «МСП 
Банк», через которую в рамках государственной программы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства осуществляется распределение выделенных государством средств 
между уполномоченными коммерческими банками, а также организациями инфраструктуры (фак-
торинговыми и лизинговыми компаниями; микрофинансовыми организациями).  
Двухуровневый механизм финансовой поддержки (МСП Банк – 1 уровень; банки и организа-
ции инфраструктуры – 2 уровень) позволяет Банку разнообразить ее виды и предоставлять ее 
большему количеству предпринимателей во всех регионах России (см. рис.). 
 
 
 
Рисунок – Механизм финансовой поддержки МСП Банка. 
Составлено по: Годовой отчет МСП Банка 2013. 
 
Соответственно, МСП Банк осуществляет на территории РФ в отношении малого бизнеса:    
· межбанковское кредитование (предоставляются банками-партнерами субъектам МСБ);  
· предоставление микрозаймов микрофинансовым организациям; 
· государственные и муниципальные субсидии для малых предприятий.  
Деятельность МСП Банка распространяется на субъекты, соответствующие критериям отнесе-
ния предпринимательских структур к категории малого бизнеса в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» от 24.07.2007 ғ 209-ФЗ. (см. таб. 1). 
 
Таблица – Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МБ в РФ 
 
Максимальная годовая выручка микропредприятий (млн. руб.) 60 
Максимальная численность персонала микропредприятий (чел.) 15 
Максимальная годовая выручка малого бизнеса (МБ) (млн. руб.) 400 
Максимальная численность персонала для МБ (чел.) 100 
Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МБ 25% 
Составлено по: Федеральный закон от 24.07.2007 ғ 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) // СПС «КонсультантПлюс».  
 
Не предоставляется финансирование кредитным, страховым, небанковским кредитным органи-
зациям, инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным 
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участникам РЦБ, ломбардам; участникам соглашений о разделе продукции; предприятиям игорно-
го бизнеса; предприятиям, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых); нерезидентам РФ. 
За время реализации Программы (с 01.01.2010 по настоящее время) количество участвующих в 
ней малых и средних заемщиков возросло с 30 366 ед. в 2010 г. до 74 633 ед. в 2014 г. На цели раз-
вития отечественного МСБ было выделено более 1,4 трлн руб.  
Для структуры портфеля поддержки в рамках реализации Программы в 2014г. характерно сле-
дующее:  
(а) в региональном аспекте - наибольшая доля кредитного портфеля (31%) была распределена 
между субъектами Центрального Федерального округа (при высоком удельном весе г. Москвы);  
(б) в отраслевом разрезе - доминируют обращения владельцев бизнеса, связанного с предостав-
лением услуг (43%), собственников промышленного производства(25%) и торговли(19%); 
(в) по срокам кредитования и величине предоставляемых средств - преимущество за долго-
срочными кредитами (свыше 3 лет) – 77%, на суммы от 10 до 50 млн. руб.  
При этом, следует отметить, что вне Программы, по данным Банка России, структура кредитов 
была иной: 70% всех предоставленных коммерческими банками субъектам малого и среднего биз-
неса кредитов являлись краткосрочными (до 1 года). Данное обстоятельство говорит о том, что 
МСП Банк предоставляет кредиты преимущественно на развитие бизнеса, тогда как в коммерче-
ские банки владельцы малого бизнеса обращаются с целью пополнения оборотных средств для 
осуществления текущей деятельности, а также устранения кассовых разрывов.  
В рамках «Стратегии развития Национальной гарантийной системы (НГС) поддержки малого и 
среднего бизнеса в РФ на период до 2020 г.» в июне 2014г. создан новый кредитный государ-
ственный институт АО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных 
гарантий» (АКГ). 
Приоритетными задачами АКГ являются обеспечение непрерывности кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса, удешевление его кредитного финансирования, расширение возможно-
сти получения банковского инвестиционного кредитования.  
АКГ предоставляет три типа гарантийных продуктов, ориентированных на обеспечение испол-
нения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных обязательств по договорам 
банковского кредитования (прямые и синдицированные гарантии) и исполнения региональными 
гарантийными организациями обязательств по договорам поручительств (контргарантии).  
Основные условия предоставления гарантийных продуктов[4]:  
(а) целевое назначение гарантий - приобретение основных средств в собственность или долго-
срочную аренду; увеличение и создание основных средств (включая строительство, реконструк-
цию, ремонт); финансирование на цели модернизации и инновации субъектов МСБ; 
(б) срок действия гарантии – не более 7 лет; 
(в) валюта гарантии – рубли РФ; 
(г) максимальный объем гарантии АКГ – 1 млрд. руб.; 
(д) плата за гарантию – 1,25% годовых от суммы гарантии (за период действия); 
(е) гарантийное событие (дефолт) – это неисполнение принципалом (заемщиком МСБ) обяза-
тельств по гарантируемым договорам кредитного характера в течение 90 дней. 
Прямые гарантии, контргарантии и синдицированные гарантии имеют схожие условия предо-
ставления (сроки, цели, ставку) для всех субъектов малого бизнеса. Основные различия сопут-
ствующих кредиту продуктов заключаются в объеме ответственности между АКГ и региональны-
ми гарантийными организациями, составляющими инфраструктуру гарантийно-кредитного обес-
печения.   
Следует отметить, что портфель гарантийных продуктов АКГ разработан, исходя из нынешней 
конъюнктуры кредитного рынка, и отвечает современным запросам предпринимателей, что 
крайне способствует налаживанию процесса кредитования малого бизнеса и стабилизации эконо-
мики страны в целом.  
Одной из приоритетных задач АКГ является содействие снижению процентной ставки по кре-
дитам для малого бизнеса, что нашло отражение в Постановлении Банка России о присвоении га-
рантиям данной структуры первой категории качества обеспечения и позволило снижать конеч-
ную процентную ставку по кредитам для малого заемщика. В перспективе у банков-партнеров 
АКГ появится возможность рефинансирования предоставленных малому бизнесу кредитов, обес-
печенных гарантиями АКГ в Банке России[5]. АКГ планирует наращивать объемы предоставления 
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гарантий совместно с банками-партнерами при поддержке субъектов РФ, а также расширять соб-
ственную продуктовую линейку.  
В целом формирование Национальной гарантийной системы будет способствовать внедрению 
единых стандартов работы и унификации правил взаимодействия бизнеса, банков и государства. А 
складывающийся механизм взаимодействия МСП Банка и Агентства кредитных гарантий, как 
представляется, сможет стать центральным звеном формирующейся в России инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса.  
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Анотація: У статті розглянуто особливості державного регулювання платіжного балансу 
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В умовах глобалізації світової економіки зростають міжнародні обороти товарів і послуг, при-
скорюється рух капіталів і фінансових ресурсів, загострюється проблема рівноважного стану 
національних економік. Інформаційною базою для розробки стратегії і тактики зрівноваження 
міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин слугує платіжний баланс, порушення 
рівноваги якого є одним з визначальних чинників дестабілізації економіки країни. Регулюван-
ня  рівноваги  платіжного балансу є важливим стратегічним завданням держави та уряду, набагато 
важливішим по своїй суті, ніж його фінансування . Для реалізації такого завдання виникає потреба 
у першочерговому визначенні чинників  впливу на рівновагу балансу та його оптимізації. 
Платіжний баланс здавна є одним з об‘єктів державного регулювання. Це обумовлено наступ-
ними причинами. 
По-перше, платіжним балансам властива неврівноваженість, що виявляється в тривалому і ве-
ликому дефіциті в одних країн і надмірному активному сальдо в інших. Нестабільність балансу 
міжнародних розрахунків впливає на динаміку валютного курсу, міграцію капіталів, стан еко-
номіки. Наприклад, покриваючи дефіцит поточних операцій платіжного балансу національною 
валютою, США сприяли експорту інфляції в інші країни, створенню надлишку доларів в 
міжнародному обороті, що підірвало Бреттон-Вудську систему в середині 70-х років. 
По-друге, після скасування золотого стандарту в 30-х роках XX ст. стихійний механізм вирів-
нювання платіжного балансу шляхом цінового регулювання діє вкрай слабо. Тому вирівнювання 
платіжного балансу вимагає цілеспрямованих державних заходів. 
По-третє, в умовах глобалізації господарських зв‘язків підвищилося значення платіжного ба-
лансу в системі державного регулювання економіки. Завдання його врівноважування входить у 
коло основних завдань економічної політики держави поряд із забезпеченням темпів економічного 
зростання, стримуванням інфляції та безробіття. 
Матеріальною основою регулювання платіжного балансу служать:  
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